



































































































































































































物品製造 肉体労働 事務 販売 接客 世話 管理
男性向き 8.3 45.8 0. 8 0. 7 0. 7 1. 0 10. 9
ど ちらかと言えば
男性向き
28.9 40.2 4. 8 7. 3 3. 4 4. 2 35. 9
ジェンダー中立 43.6 9. 8 36. 1 40. 1 39. 1 35. 6 43. 4
ど ちらかと言えば
女性向き
14.7 2. 9 35. 0 35. 7 38. 0 36. 0 8. 3











































作成した。年齢は「20 歳代」「30 歳代」「40 歳
























































































女性 49.6 経営者・役員・自営 11.1
年齢：20 歳代 9.0 正規雇用役職あり 15.7
30 歳代 36.1 正規雇用役職なし 24.1
40 歳代 29.7 非正規雇用 23.4
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NagelkerkeR^2  0.061  0.085  0.085  0.051  0.053  0.081  0.034
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